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Como buen bibliotecario en la Siria de Antíoco, Euforión, el 
poeta doctus de Calcis, dedicó parte de su actividad en la elabora- 
ción de trabajos científicos en prosa. En sus ' ~ Q T O ~ L K Q  bnopvrjpa~a 
encontramos datos culturales procedentes de las ciencias natura- 
les, así como curiosidades de toda clase y de geografías diversas. 
En general se trata -según communis opinio- de colecciones 
eruditas de antigüedades. 
Con todo, a pesar de la opinión generalizada, según la cual los 
Historikd ~ ~ ~ o m n i ? m a t a  son únicamente una recopilación en pro- 
sa de detalles anecdóticos, sin demasiada trabazón entre ellos y 
con una finalidad meramente erudita, somos del parecer que exis- 
ten datos y alusiones explícitas que se escapan en una lectura rápi- 
da y superficial de los fragmentos. 
De entre quienes se han ocupado de establecer tipológicamente 
el alcance del término bnópvqpa conviene mencionar a F. Bomer l .  
Este estudioso ha recopilado las investigaciones pretéritas acerca 
de lo que él considera «eine wichtige Gattung)), un importante gé- 
nero helenístico -quizá más bien subgénero o trópos literario- 
con raíces antiguas. Sin embargo, el propósito del largo artículo de 
Bomer no es otro que el de enmarcar el Commentarius romano y 
ponerlo en parangón con sus precedentes griegos. Curiosamente, 
Euforión no se encuentra ejemplificado en ningún epígrafe o apar- 
tado. Conviene, pues, que nos cuestionemos cómo narraba el poe- 
ta de Calcis, cuáles son sus inmediatos antecesores en el subgéne- 
' «Der Commentarius)), Hermes 81, 1953, p. 215 y SS. Además de los ~ U T O P L K ~  Unopvjpa~a 
conviene recordar otras tres obras euforioneas de contenido histórico: Sobre los Alévadas, acer- 
ca de la familia tesalia de los Alévadas; Sobre lasfiestas del Istmo, relativa a los juegos Ístmi- 
cos y a su origen; Sobre los músicos, donde se explicaban características de instrumentos de 
viento. Por lo que respecta a obras científicas en prosa hay que decir que Euforión quizá escri- 
bió un Sobre agricultura y otro opúsculo en el que se hablaba del comienzo de la República 
platónica (cf. L. A. de Cuenca, Euforión de Calcis. Fragmentos y epigramas, Madrid 1976, 
p. 19 y fr. 189 de su edición). 
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ro, y si evidencian sus H. Hypomn&nata un poeta erudito y cientí- 
fico per se, o, en cambio, un poeta áulico, defensor de los ideales 
de algún monarca, etc. 
Por lo que respecta a la cuestión del carácter instrumental de 
los hypomn~mata, hemos de recordar, en primer lugar, un paran- 
gón excelente: el procedimiento histórico que la tradición atribuía 
a Tucídides, procedimiento citado y comentado por el mismo Lu- 
ciano. Este método consta de dos fases: 1. Recopilar hypomn~ma- 
tu. 2. Pasar a una elaboración estilística. Según Luciano, pues, n? 
han de confundirse ni mezclarse los términos historicb y hypornnz- 
mata. Pero conviene añadir que dicha denominación de ((instru- 
mental» está plenamente aceptada por la crítica historiográfica 
moderna. Por mencionar solamente un ejemplo, ofrecemos la opi- 
nión de L. Canfora2 al respecto: ((Inversamente, un genere storio- 
grafico piu umile e normalmente privo di proemio (e programma- 
ticamente strumentale, poiché mirante a costituire la materia per 
opere altrui) -que110 degli Hypomn&zata- 2 interamente scom- 
parso, tranne che nel caso dei Commentarii caesariani)). 
Por otra parte, puesto que el mismo Luciano no mezcla tam- 
poco terminología cuando distingue las narraciones CAAqSfj 6uqyfi- 
pa-ra, Verae historiae) de la verdadera historia (l76q 6 ~ i  ia~opíav 
auyypa#eiv, De historia conscribenda) 3, puede deducirse, entonces, 
que la denominación Historikd hypomn&nata en Luciano estaba 
contrapuesta implícitamente a los conceptos d i ~ ~ & n a t a  e historia. 
El testimonio de Luciano nos ayuda a comprender el concepto de 
subgénero que fueron teniendo paulatinamente unos recuerdos o 
comentarios históricos como los de Euforión. 
Las obras históricas de contenido hipomnemático, anteriores a 
los escritos de Luciano y posteriores al método propugnado por 
Tucídides son, ciertamente, numerosísimas. Entre ellas menciona- 
remos solamente los 'Ynopvrjpa~a (probablemente 'Ynopvrj ia~opu- 
KÚ) de Calímaco, los n p d ~ a  Únopvfipa~a de Timeo, sobre migra- 
ciones, fundaciones y filiaciones4, la obra de Eneas el Táctico, 
fragmentaria y citada por Polibio (X 44: TQ n ~ p i  TWV U T ~ Q T ~ ~ I K W V  
Únopvfipa~a), 10s 'IUTOP~KQ Ú l T ~ p ~ f i p ~ f ~  de Estrabón (cf. F. Gr. 
' Cf. Luciano, I76s 6 ~ i  icnopíav auyypát$~iv, cap. 16, 48 y passim (véase L. Canfora, Teorie 
e recnica della storiografia classica, Roma 1974, introd. p. 24). Y como paradigma de lo que 
Luciano pensaba al respecto, baste recordar el caso del médico militar Calimorfo, que tituló 
Historias lo que, en opinión de Luciano, no era más que un pedestre hypómn2ma (cf. cap. 16). 
Cf. Luciano, ibidem, nota anterior. 
Así es como denomina Polibio a los primeros libros de Timeo (cf. libro XII). 
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Hist. 91), los 'Anopvqpovéúpa~a I w ~ p á ~ o u c  de Jenofonte, en cua- 
tro libros, o bien los 'Yrropvrjpa~a de Agatocles de Cícico, de Teo- 
dectes de Fasélide, etc. También, puede ponerse en parangón la 
nol~íhq 'la~opía de Eliano. En el mundo romano son famosas las 
Memorias o Comentarios de Augusto (Caesaris Augusti de vita sua 
libri XIII) y también el Liber de consulatu et de rebus gestis suis de 
Q. Lutatius Catullus, o el Commentarius de magistratibus (o ma- 
gistratuum) del analista C. Sempronius Tuditanus. Por lo que se 
refiere al terreno filológico, destacan por ejemplo los Commentarii 
grammatici de Nigidio Fígulo (en veintinueve libros); los Commen- 
tarii de Vitruvio sobre arquitectura. Por otra parte, en el papiro 
Amherst ha llegado hasta nosotros un fragmento del comentario 
de Aristarco sobre Herodoto con la indicación siguiente: 'Apmáp- 
xou 'Hpobó~ou ü úrrópvqpa, referente a los últimos capítulos del li- 
bro 1. El término hypómnZma tiene ahora el sentido de 'comenta- 
rio' -acepción diferente de la de 'recuerdo' 6 .  
Polibio utiliza el término únopvrjpa~a, según F. W. Walbank7, 
en el sentido general de historia. En los capítulos iniciales de sus 
Historias, Polibio menciona la necesidad de que todos escojan 
( T ~ V  aípéaw) y estudien obras tales como la que nos ofrece (TWV 
TOLOÚTWV Únopvrjpa~wv) y cita el término únopvrjpa~a. Es evidente, 
pues, que considera el tipo de historia que elabora como un 
hypómnZma, o por lo menos que la forma de su obra es hipomne- 
mática. Con todo, conviene recordar que Polibio pertenecía a una 
época -finales del Helenismo- con una tendencia a la compila- 
ción por parte de todos los historiadores y mitógrafos. Además, 
su método historiográfico se basaba en las experiencias propias y 
en el conocimiento de diferentes tipos de estados y constituciones. 
Por otra parte, junto con la experiencia, Polibio cree necesario 
conseguir un respeto absoluto a la verdad y una gran preparación 
técnica. Su historia estará, pues, en estrecha relación con los 
hypomnimata. 
Por lo demás, es evidente que de Tucídides a Polibio la acep- 
ción del término hypómnZma como subgénero historiográfico ha 
evolucionado y ha perdido, en parte, el sentido instrumental que 
hasta entonces había tenido. Efectivamente, en Polibio el sentido 
Amherst Papyri 11 P. 3, n.' 12. 
Sobre los hypomnZmata de Aristarco véase R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship, 
Oxford Univ. Press 1968 (Madrid 1981, vol. 1, pp. 382-390). 
' F. W. Walbank, A historical conmentary on Polybius, vol. 1, Oxford 1957, 1-5 Introduc- 
tion, p. 39. Cf. asimismo 111 32,4; IX 2,7; VI11 10,ll; IX, 1,3. 
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del vocablo únópvqpa ya no es el de 'apunte', sino el de 'documen- 
to'. F. Bomer afirma concluyentemente: «Bei Polybios ist also 
Unópvqpa entweder Buch oder Dokument, Urkunde, historiogra- 
phische Quelle, nicht Skizze»*. Pues bien, dado que contamos con 
el testimonio de un historiador tan poco amigo de recuerdos, cu- 
riosidades o banalidades, como es el caso de Polibio, hemos de su- 
poner que unos años antes Euforión de Calcis consideraba sus 
Historika ~ y ~ o m n ~ m a t a  como una especie de memorias, comenta- 
rios o recuerdos dotados de un alto grado de cientifícidad y de es- 
crupulosidad. Seguramente sí. Pero este cambio que se operó en 
Polibio y en Euforión no es fruto del azar. 
Efectivamente, medio siglo antes de que Euforión escribiera 
sus Historika ~ y ~ o r n n ~ m a t a ,  ap recieron en el mundo griego hele- 
nístico las primeras memorias (hypomnémata) o libros de banca 
(grámmata) con sus salidas y entradas y los nombres respectivos 
de los beneficiarios, de los depositantes de los pagos. La escritura 
será utilizada ahora por la gente de comercio en su contabilidad, 
con sus actividades y operaciones de banca 9. 
Pues bien, este uso frecuente de memorias y de libros de banca 
debía dejar, sin duda, una fuerte huella en los literatos e historia- 
dores coetáneos y posteriores. La evolución del subgénero his- 
toriográfico de los únopvrjpara y la transformación que se produjo 
hacia una mayor veracidad y escrupulosidad en los materiales son, 
a nuestro parecer, resultado de esta influencia del mundo del co- 
mercio y de la banca. Por otra parte, recordemos que uno de los 
oficiales del consejo real de Alejandría, durante la Epoca helenís- 
tica, era el hypomn¿3natográphos, que se ocupaba de los decretos, 
ya que el rey legislaba mediante cartas o escritos. Incluso en el 
Corpus Hermeticum helenístico nos encontramos con Thoth (o 
Theuth), apellidado únopvqpa~oypá$os de los dioses 'O. Es eviden- 
te, pues, que el término únópvqpa es utilizado en diferentes con- 
textos del mundo helenístico, además del estrictamente literario. 
Pasemos ahora a exponer un resumen argumenta1 y temático 
de los fragmentos pertenecientes a los Historika ~ y ~ o m n g m a t a  de 
Euforión: 
F. Bomer, art. cit., p. 220. 
Cf. M. Detienne, L'invention de la mytholagie, París 1981 (Madrid 1985, p. 46). 
' O  Cf. A. Festugiere, La révelation ?rmks Trismegiste, París 1944, p. 68, o bien J. A. 
CIua, ((Hermes, Theuth i Palamedes, protoi heuretah. Colloqtri internacional sobre els valors 
heurístics de la figura mitica d'Hermrs. Barcelona 1985, pp. 57-70. 
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Fr. 44 de Cuenca = Fr. 173 v. Groningen ' ': 
Costumbre romana de ejecutar a alguien por cinco minas 
(bno~upnav[oSijva[). Participación de demasiada gente 12. 
Fr. 45 de C. = Fr. 174 V .  Gr.: 
El rey siciliano Dioniso el Joven regala una lámpara al prita- 
neo de Tarento para que alumbre todos los días del año. 
Fr. 46 de C .  = Fr. 172 v. Gr.: 
En Samos, antiguamente, existía una bestia gigante (Oqpía pÉ- 
y w ~ a )  denominada vfiac. 
Fr. 47 de C. = Fr. 184 v. Gr. 13 :  
Historia de Lasirtas de Lasión, que no necesitaba beber, y, sin 
" Cf. B. A. v. Groningen, Euphorion. Les témoignages. Les fragments. Le poste et son 
oeuvre, Amsterdam 1977. 
' *  En torno a este fragmento -la costumbre romana del d n o ~ u p n a v ~ o p ó s .  de la decapita- 
ción- ha surgido toda una polémica que intentaremos resumir a continuación. Este fragmen- 
to es muy importante por cuanto muestra la vinculación de la obra euforionea con los realia. 
Más concretamente sobre el d n o ~ u p n a v r u p ó ~  puede verse L. Gernet, Anthropologie de la Gréce 
antique, París 1968 (Madrid 1980, vers. cast. pp. 263-286). Desde que Piero Treves publicó el 
año 1955 su Euforione e la storia ellenistica, Milano-Napoli (138 pp.) se produjo en seguida 
una fuerte oposición critica a sus postulados. Entre los que hacen referencia a la obra euforio- 
nea Historika ~ ~ ~ o m n g m a t a  dest camos los siguientes: según P. Treves, Euforión estudió las 
costumbres de Occidente y particularmente las tradiciones de Roma. Además, la genésis de la 
obra tenia mucho que ver con los ideales antirromanos del reinado de Antíoco 111. Pero poco 
después, en una sagaz reseca, P. M. Frasser, Gnomon 28, 1956, pp. 582 y SS. desmontaba bue- 
na parte de los argumentos de Treves, y, en cuanto a los Historika ~~pornntfrnata, firmaba 
que existen otros ejemplos de referencias a Roma y a la Italia romana en escritos griegos de 
esa época y que convendría preguntarse cuán precisa es la interpretatio graeca. Rechazó, ade- 
más, la interpretación simbólica del apotympanismós, según la cual esta palabra parece «gover- 
nare, individuare e conciudere tutta un'era: d n o ~ u p n a v i o p ó ~ .  Nelle sue guise storiche, nella sua 
funzione ideale, nella su medesima delimitazione cronologica ... l'ellenismo nacque, invero, con 
I'apotympanismós del regicida Pausania, e tramonto con l'apotympanismós della Crocifissio- 
ne ... » (P. M. Frasser, ibidem, p. 585, citando P. Treves). Fraser califica a éstos (y a otros argu- 
mentos) como de «a very extreme example of a misuse of evidente)), y considera toda recons- 
trucción sin valor si no se hace con hechos verificados y ciertos (((ascertained factsn). 
Dos años después de la publicación de la obra polémica de P. Treves, un artículo contun- 
dente de Pierre Lévéque, ((Euphorion, la reine et les roisn, REG 71, 1958, pp. 433-437 llenó de 
un eclecticismo mayor la cuestión del sentido del fragmento: «On ne peut pas tirer grande cho- 
se de cette indication isolée, sinon que Euphorion participe tant soit peu au grand mouvement 
d'intérit pour les choses romaines, consécutif a la guerre pyrrhique, et qu'illustrent vers la 
mime époque Timée, Lycopbron et Callimaque» (p. 437). Y añade, además, que de los frag- 
mentos conservados de la obra euforionea, los demás trataban de cosas tarentinas o de Samos 
y no tenían, pues, ninguna relación con Roma. El mismo P. Lévéque cita la opinión del es- 
tudioso alemán F. Skutsch, ((Euphorion von Chalkis)), RE 6, 1, pp. 1174-1190 (cf. p. 1189) 
como la más adecuada. Conviene ver en los HypomnSmata un wecueil de mirabiliau. Roma no 
desempeña, pues, un papel decisivo (P. Lévéque, ibidem, p. 437). 
" Fragmento que C. Müller, ed., Fragmenta Historicorum Graecorum, vol. 111, París 1849, 
p. 73 incluyó en los H. ~ ~ ~ o m n i m a t a  de Euforión: «Haec ex 'Ynopvjpaui deprompta esse non 
dubito)). También lo ha incluido L. A. de Cuenca, op. cit., pp. 127-128. 
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embargo, orinaba como todo el mundo. Fue espiado durante 
treinta días sin éxito ... l 4  
Sabemos por una cita de Ateneo l 5  que Euforión escribió sus 
~ ~ ~ o m n g m a t a  h ci el final de su vida en la corte de Antíoco 111. 
No es disparatado, pues, el conjeturar un Euforión antirromano 
en dicha corte siria -cf. nuestra nota 12 sobre los postulados de 
P. Treves-, preparando el terreno al «risorgimento» de su sobe- 
rano. La comparación con otros literatos de la corte de Alejandría 
nos corrobora en la tendencia al elogio y al panegírico con respec- 
to a muchos otros monarcas. Con todo, somos de la opinión de 
que nunca hemos de considerar un Euforión político, sino un per- 
sonaje áulico en estrecha relación con su mecenas. Al menos su 
biografía así lo confirma. Pero, además, hay que destacar que sólo 
el estudio de los fragmentos puede ser tomado como algo seguro. 
Todo dato histórico o de realia puede sugerir, pero nunca explicar 
lo que un helenístico quiere expresar y mucho menos si es poeta. ' 
No en vano ha sido denominada la poesía helenística de ((poésie 
verbale)) 16. 
Pues bien, por lo que se refiere a la temática de los H. Hypom- 
nimata, y si descartamos como incertae sedis el fr. 47 de Cuenca 
(= 184 v. Gr., que sí lo descarta), nada entonces nos impide afir- 
mar que los tres fragmentos restantes expliquen sucesos concretos, 
probablemente sin demasiada trabazón entre sí, como es frecuente 
en la mayoría de los relatos helenísticos (recuérdese, por ejemplo, 
los relatos etiológicos de Calímaco). Y, en este sentido, confesa- 
mos no estar del todo de acuerdo con la afirmación de B. A. v. 
Groningen 17, según la cual (c.. les trois fragments certains rappel- 
lent des détails de la toute petite histoire, des curiosités plutot que 
des événements ... ». Y es que Euforión se veía envuelto, en mayor 
o menor grado, en toda una tradición literaria e historiográfica 
basada en relatos apologéticos, áulicos, militares, en historias polí- 
ticas distorsionadas y contaminadas con elementos novelescos so- 
bre Alejandro, sobre su educación y sus gestas, con historiadores 
como Clitarco, Aristóbulo o PtolomeoI8. Euforión, como buen 
l4 Cf. B. A. v. Groningen, op. cit.. p. 233, sobre una posible explicación médica. 
l5 Ateneo IV 154 c (Müller, FHG 3, p. 72, fr. 4). 
'' B. A. v. Groningen, La poésie verbale grecque. Essai de mise au point. Amsterdam 1953, 
cap. 11, ~Euphonon et Parthénios)), pp. 21-56. 
l 7  B. A. v. Groningen, Euphorion. Les témoignages ... 1977, p. 228. 
Is Véase E. Badian, «A King's notebookw, HSPh 72, 1967, pp. 183-204, el estudio de 
J .  R. Hamilton, «Cleitarchus and Aristobulus», Historia 10, 1961, pp. 448-458, o bien la re- 
poeta doctus, no menospreció dicha corriente historiográfica, si 
bien no la siguió resueltamente en sus Hypomni!mata. 
Curiosamente, uno de los fragmentos pertenecientes al A~óvu- 
oos K E X ~ V L ~ S  de Euforión (fr. 23 de Cuenca = fr. 20 Powell) nos 
proporciona un significado muy usual del término hypómnZma, y 
nos da una nueva clave para comprender mejor el sentido de 
nuestra obra histórica. Nos lo brinda el Etimologicum Genuinum, 
s. u. 6 m í p p a ~ ~ o v  ('intacto', 'inflexible') y nos dice a continuación: 
i v  f i r ropvr jpa~~ hv~rrtypá$q ~ i s  TOV K E X ~ V Ó T ~  ALÓVU~OV EU@píovos. 
Por una parte, el fragmento sirve para evidenciar que d o ~ í p f l a ~ ~ o v  
aparecía en un hypómnZma anepígrafo, sin título. Por tanto, los 
((comentarios seguidos a un texto y publicados independientemen- 
te de éste» (de acuerdo con el sentido que tiene en este contexto 
el termino hypómngma 1 9 )  llevan a veces epígrafe o título. Por otra 
parte, el Etimologicum no hace ninguna alusión tal como &v io- 
T O P L K ~  firropvrjpa~t hvenlypát$y, a pesar de conocer la obra dioni- 
síaca de Euforión -anecdótica y etiológica a la vez- y también, 
probablemente, los Historikd Hypomni!mata del mismo autor. Al 
mismo tiempo, el hecho de que utilice el término úrrópvqpa con el 
sentido real de 'comentario', refiriéndose a una obra de Euforión, 
nos ilumina el sentido de la obra Historikd ~ y ~ o m n i h a t a ,  ya que, 
si no tuviese ese significado de 'comentario', el Etymologictim hu- 
biera empleado otro término diferente para no polemizar. 
En sus Historikd ~ ~ ~ o m n i ! r n a t a ,  Euforión no nos muestra un 
discurso denotativo puro, propio de la prosa científica histórica *O, 
sino un discurso literarizante, detallístico, que no desdice de la tó- 
nica general de la temática y del estilo de un Timeo o de un Eneas 
el Táctico. Lo que puede llegar a sorprender es, probablemente, 
que de Euforión se conserven unos fragmentos históricos que tie- 
nen aparentemente poco que ver con la política y que encajaban 
con dificultad en una obra verosímilmente histórica. Sin embargo, 
el poeta de Calcis había sido llamado por Antíoco 111, en edad ya 
muy avanzada; y en su corte se puso, al parecer, al servicio de la 
propaganda áulica (recuérdese el fr. 186 de Cuenca = 183 v. Gr., 
ciente aportación de J. Roisman, ~Ptolemy and his nvals in his history of Alexander~, CQ 34, 
1984, pp. 373-385. 
Iy En paralelismo con los syngrammata o trabajos monográficos sobre diversas obras o pa- 
sajes. Los escolios son, en cambio, variedades de comentarios. Cf. A. Martinez Diez, Filologia 
g r i e~a .  Orientución tnerodológica. Universidad de Granada, 1975, p. 238. 
-O Cf. J .  Cohen, Estructura del lenguaje poético, Madrid 1974. 
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citado por Tertuliano, donde reza ... et Seleuco regnum Asiae Lao- 
dice mater nondum eum enixa praeuidit, Euphorion promulgauit) . 
En realidad, dos soluciones exegéticas posibles se nos acuden: 
o bien interpretar los Historika Hypomn~mata como una obra de 
((curiosidades)) con una voluntad política subrepticia, o bien consi- 
derar que no existe ningún propósito propagandístico, y que es un 
relato etiológico, repleto de divagaciones, en parangón seguramen- 
te con los Ymopvrjpa-ra i a i o p t ~ á  o el Museo de Calímaco 2', más fi- 
lológicos que históricos. A favor de esta segunda posibilidad 
apuntan las palabras de Skutsch2=: (L.. deren Reste naturwissens- 
chaftlich und kulturhistorisch Merkwürdiges aus Rom, Samos, 
Tarent enthalten)). 
Los restantes títulos de fragmentos euforioneos con contenido 
histórico 23 tienen una peculiar nomenclatura (Sobre los Alévadas, 
Sobre los juegos istmicos) que difiere sustancialmente de la de los 
Historika HYpomn&nata. Efectivamente, a pesar de que el estilo 
de estas dos obras históricas es muy semejante24, existe una co- 
rrespondencia directa entre sus títulos y sus contenidos, contraria- 
mente a los Historika, donde el carácter heteróclito es lo que pre- 
domina. Además, lo que podríamos denominar «grado de histori- 
&dad» es superior o más importante en las dos obras 
mencionadas, puesto que la genealogía mítica de la monarquía o 
el origen mítico de los juegos ístmicos son abordados con insisten- 
cia. Hasta el punto que, basándose en lo que venimos diciendo y 
en una cita de Ateneo 25, C. Cessi 26 opinó que obras de cariz his- 
tórico son obras poéticas (y añade en su elenco la obra de Eufo- 
rión í i ep i  MeAorrotGv). La razón aducida es la distinción que esta- 
blece Ateneo cuando habla de Euforión poeta (y dice entonces ó 
inonolóq) ,  o cuando habla de Euforión prosista,(y dice entonces ó 
X a h ~ t b e ó c  o bien Eh$opíwv)*' .  NO deja de sorprender que, a pesar 
que quede argumentado que el b l ~ p i  ' lo3piWv y el nepi MeAonotGv 
" Cf. L. A. de Cuenca y M. Brioso, Himnos, epigramas yfiagmentos de Cafímaco, Madrid, 
Gredos, 1980, p. 15. 
'* F. Skutsch, art. cit., p. 1189. 
23 En la antigüedad Eufonón fue ya considerado un mal historiador. Así, en su intento por 
describir como hay que escribir la historia, Luciano dice que Euforión necesita muchas pala- 
bras -y muchas divagaciones- para narrar cualquier cosa (cf. Luciano, De historia conscri- 
benda, 57: Ei 68 nap9Évroq t j  EU4opíwv 6 KaAAípaxoq ~AEYE, nóuorq 2v ki insor TO úbwp. 
24 Cuanto menos, si comparamos los Historika ~ ~ ~ o m n & n a t a  con los fragmentos del k p i  
'lu8piúiv, un tanto mejor conservados. 
Ateneo IV 182 E-F (ed. Gulick, Loeb, vol. 11, p. 306). 
26 C. Cessi, «Euphorionea», RFIC 43, 1915, p. 286. 
L /  Con ciertas excepciones que hacen que se tambalee la validez de esta hipótesis. 
son obras poéticas, cuando cita Ateneo la obra f k p i  ' l o S p ~ 3 v  repi- 
te EU$opíwv 6 Enonolós, quedando en parte invalidda la teoría de 
Cessi. Con todo, todo lo anterior puede ayudarnos, a comprender 
que nos encontramos ante dos clases de obras históricas diferentes 
en cuanto a su forma, pero incluso también en cuanto a su temáti- 
ca y a su estilo 28. 
Posiblemente el sentido más primigenio del término hypómnz- 
ma sea el de 'recuerdo', el de 'choses a retenir', como señala B. A. 
v. Groningen 29 Esta apreciación nos la ha sugerido casualmente la 
traducción del verso 1 13 1 del Edipo rey sofócleo, teniendo en 
cuenta la consabida anástrofe poética: 
oi jx  &UTE y' ~ i n ~ i v  2v T ~ X E ~  pvr jpqs i jno 
No como para decirlo rápidamente de memoria 
Otras opiniones reseñables en torno al sentido de los hypomn& 
mata, no aplicables totalmente a Euforión, son las siguientes: 
S. West30: (c... when a writer so describes his own work we 
may often detect a certain mock modesty, an attempt to disarm 
criticism by presenting his production as mere notes, a tentative 
sketsch or outline of the subject)). 
En el caso de Euforión no son aplicables unos propósitos de 
modestia delante de la crítica ni de sus lectores, al menos si consi- 
deramos su voluntad hermética y de verdadera torre de marfil 
(poeta y prosista arcano, oscuro y alejandrino muy frecuente- 
mente). 
E. Cizek3' (refiriéndose a los géneros de historiografia latina y 
de sus arquetipos): «Les ú n o p v r j p a ~ a  étaient des bulletins relatifs 
'' Dentro del capitulo de las posibles adscripciones, podríamos señalar las siguientes: El 
papiro POxy 2085, que es dubium y que hace referencia en algún momento a Samos y a sus 
diferentes denominaciones. Samos aparece también en los fragmentos euforioneos 23 y 144 de 
Cuenca. Especialmente apropiado al contenido del fr. 46 de Cuenca de los HUtorikh H.,  por 
lo que respecta a los vjl6a es el 144 de C. Por otra parte, cualquiera de los fragmentos que 
van del 123 al 145 de Cuenca, referentes a temas mitológicos o fabulosos, pueden ser adscritos, 
probablemente, a nuestra obra. 
29 B. A. v. Groningen, op. cit., p. 228. 
' O  S. West, dhalcenteric Negligence~, CQ vol. XX, 1970, pp. 288-296. También señala que 
Didimo, el comentarista de las FifÍpicas de Demóstenes, distinguía los Svngrammata de Aris- 
tarco de los Hypomn&ata. y añade «The former are evidently in this case more detailed 
studies. But though the two words may take on a more precise signifance in a particular con- 
text, it is wrong to draw a rigid distinction between them, as is clear from Galen, 15.1, where 
the two terms are used interchangeably of a single workn. Como puede constatarse, aquí se ha- 
bla más bien de un hypómn2ma filológico, y no del histórico. Sobre el primer tipo de h.vpóóm 
ngma véase las alusiones a lo largo de nuestro trabajo, pero sobretodo F. Bomer, art. cit., 
p. 215 SS. 
'' E. Cizek, «Les genres de I'historiographie latinen, Faventia. 712, pp. 15-33 (véase concre- 
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aux victoires remportées par les rois hellénistiques, étant toujours 
encomiastiques. D'autres b n o p v r j p a ~ a  constituaient des ouvrages 
vraiment littéraires, ou l'auteur avancait une autobiographie jus- 
tificative)). 
A nuestro entender, no pueden ponerse en parangón -por 
tratarse de piezas sustancialmente diferentes- una obra como los 
Commentarii de Augusto y los ' l a ~ o p l ~ a  Ú n o p v r j p a ~ a  del poeta de 
Calcis, si bien es verdad, como afirma el mismo E. Cizek, que «les 
cjrropvrjpa~a de l'époque hellénistique, dont le titre a. été traduit en 
latin par le mot commentarii . . . »32  es decir, que hubo una gran co- 
rrelación a nivel de denominación, pero no necesariamente a nivel 
de contenido ni a nivel formal. 
El fr. 187 de Cuenca (incertae sedis), perteneciente a Heladio 33 
puede ser adscrito con toda probabilidad -a nuestro entender- 
a los Historika ~ ~ ~ o m n g m a t a  del mismo Euforión 34. El texto grie- 
go dice así: 
Ó T ~  6 EU+opíov, +qoív, i o ~ o p e i  T iva  
Evúnvia ~ @ É T T O T E  i u p a ~ i v a l .  
Se trata de una narración de unas visiones durante el sueño, y 
se ajusta bien en un opúsculo tan heteróclito y amalgamático 
como el que nos ocupa -piénsese también en el fr. 47 de Cuenca 
que ya hemos visto y en otros ejemplos de posible adscripción ci- 
tados en nuestra nota 28-, ya que, además, el género o subgéne- 
ro de los hypomn~mata no es pragmático ni escrupuloso en sus 
temas. 
Así pues, en los Historika ~ ~ p o r n n ~ m a t a  de Euforión entreve- 
mos, por una parte, un estilo heteróclito y amalgamático de curio- 
- - 
tamente p. 29 SS.). Puede consultarse también S. Mazzarino, 11 pensiero storico classico, Bari 
1973 (2.a ed.), o bien A. D. Leeman, Orationis Ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, 
storici efilosofi latini-(trad. ital.), Bolonia 1974, pp. 232 y 519 sobre los arquetipos griegos de 
las memorias. Cf. también un buen resumen de la evolución y de la tipologia del término 
hypómn?ma en el trabajo de F. Bomer, íbidem, p. 225: «In Hellas entwickeln sich die wissens- 
chaftlichen ~ ~ ~ o m n & a t a ;  sie enthalten nicht nur formlose Notizen (Platon, Aristoteles), 
sondern auch umfangreichere Aufzeichnungen (deren Charakter in der alteren Zeit nicht ein- 
deutig greifbar ist: alterer Peripatos), sicher aber auch die eigentliche Literatur (Polybios usw.). 
Die Bezeichnung hypomnematisch im Sinne von skizzenhaft ist ein Sprachgebrauch, der für die 
spatere Zeit, aus der die meisten testimonia stammen, nicht mehr zutrifft. Für den ((Fertigungs- 
grad» (Lukian) sagt sie schon in früher hellenistischer Zeit für keine Gattung etwas aus, auch 
nicht für den Kommentar der Scholienliteratur. Wenn sich das im fachwissenschaftlichen 
Schriftum nur gelegentlich erkennen liess, so tritt es in der Memoirenliteratur offen zutage. Der 
Übergang ist organisch ... ». 
32 E. Cizek, art. cit., p. 29. 
33 Heladio, ap. Phot. c. 279, p. 533 a, 29 B. 
34 Cf. L. A. de Cuenca, op. cit., p. 319. 
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sidades eruditas, pero asimismo, y como curiosa contradicción 
con lo anterior, una manera de historiar científica, abstracta. En 
efecto, nos encontramos con un Euforión un tanto escrupuloso, 
influenciado por el uso, frecuente en la época helenística, de los li- 
bros de banca y de memorias. 
Por otra parte, el parangón con la concepción científica del 
término hypómnZma por parte de Polibio (((Buch oder Dokument, 
Urkunde, historiographische Quelle, nicht Skizze)) según palabras 
ya citadas de F. Bomer) hace que presumamos el sentido global 
de memorias, comentarios y recuerdos históricos para la obra 
euforionea. Y, desde luego, un sentido mucho más amplio que el 
que apuntan los editores y exegetas de nuestra obra (B. A. v. Gro- 
ningen habla, por ejemplo, de c.. l'habitude de noter ce qui le 
frappaitn 35. 
Es cierto que la historia griega vino a ser, en tiempos de Poli- 
bio, sinónimo de historia universal, siguiendo la pauta marcada 
por el mismo Polibio. Esto, junto con la posibilidad (puesta en en- 
tredicho recientemente) de una propaganda áulica antirromana 
por parte de Euforion, puede dar razón de la también posible y 
conjectural alusión a temas romanos. Solamente teniendo en cuen- 
ta estos parámetros y la multiforme variedad de datos de todo 
tipo, podemos hacernos una idea mejor de este nuevo «Ratsel» 
que nos plantea el poeta de Calcis. Ciertamente, son poco útiles 
las informaciones que pueden entresacarse de los escasos fragmen- 
tos euforioneos, y por ello hemos recurrido a la comparación con 
otros hitos importantes en el subgénero que constituyen los 
hypomngmata. Creemos haber destacado suficientemente la impor- 
tancia de la obra euforionea, obra obliterada y olvidada en los 
elencos sobre dicho subgénero o trópos histórico. 
JosÉ ANTONIO CLÚA 
35 B. A. v. Groningen, op. cit., p. 228 fr. 44. 
